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1) 松本欣三：第 16 章釣藤鈎アルカロイドの薬理作用, アルカロイドの科学, 化学同人, 東京,
323-334, 2017.
◇原著論文
1) Awale S., Tawila AM., Dibwe DF., Ueda JY., Sun S., Athikomkulchai S., Balachandran C., Saiki I.,
Matsumoto K., Esumi H.: Highly oxygenated antiausterity agents from the leaves of Uvaria dac. 
Bioorg. Med. Chem. Lett., 27(9): 1967-1971, 2017. doi: 10.1016/j.bmcl.2017.03.021.






 8) かなえ医薬振興財団･アジア・オセアニア交流研究助成（代表：森田洋行）「HIV 治療薬
の開発を指向したミャンマー産薬用植物及び海綿からの Vpr 阻害物質の探索」 
 9) 小林国際奨学財団研究助成（代表：森田洋行）「未利用薬用資源からの医薬品シードの探
索と遺伝資源バンクの拡張」 
 10) 平成 29 年度厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業）（分担：紺野勝
弘）｢我が国で優先すべき生物学的ハザードの特定と管理措置に関する研究｣ 
 11) 科学研究費 基盤研究 (C)（分担:紺野勝弘）｢狭食・狩猟性アリ類の神経毒の餌動物ナ
トリウムチャネルに対する適応変化の検証｣ 
   
◇研究室在籍者 
 大学院修士 1 年：劉倩倩（10 月入学） 
 大学院修士 1 年：趙 洋（10 月入学） 
 大学院修士 1 年：禹 甫庚 
 大学院修士 1 年：Sherif Adel Arafa Aly Mohamed ElSabbagh 
 大学院修士 2 年：杜 凯莉（10 月入学） 
 大学院修士 2 年：鞠 嘩（9 月修了） 
 大学院修士 2 年：Senda Kartika Rakainsa（9 月修了） 
 大学院博士 1 年：奇 大源 
 大学院博士 2 年：Nguyen Minh Hien 
 大学院博士 3 年：禹 昭年（10 月入学） 
 研 究 員：紺野 勝弘（JICA） 
 研 究 員：Nwet Nwet Win（武田財団奨学金） 
 研 究 員：Maurice D Awouafack（JSPS 外国人特別研究員） 
 研 究 員：Sornkanok Vimolmangkang（6 月～7 月） 
 研 究 員：Thaniya Wunnakup（7 月～8 月） 
 研 究 員：Ali Mahmoud El Halawany（9 月～11 月） 
 研 究 生：Prema（10 月～3 月） 
 研 修 生：Wachiraporn Saibuppha（7 月） 
 研 修 生：Wichitra Khomsai（7 月） 
 研 修 生：Srinon Chanakarn（8 月～10 月） 
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逍遥散による発現抑制. 第16回日本臨床中医薬学会大会, 2017, 9, 23, 川越. (シンポジウム)
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5) Kinzo Matsumoto: Lessons about diseases of memory and mind learned from the mouse and 
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表会記念講演, 2017, 11, 22, 富山. (招待講演)
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知症の予防治療に資する天然薬食物の開発」, 2013～
 2) Awale Suresh 博士: 天然物創薬, 「注意欠陥・多動性障害モデルマウスの行動障害を指標
とした和漢薬応用法の開発」, 2015～
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神神経性障害の発症機構解明と薬物（和漢薬）制御」, 2014～
of yokukansan and keishito prevents social isolation-induced behavioral abnormalities and 
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7) Tohda M.: Novel RNA editing sites of 5-HT2C receptor encoding the third intracellular loop 
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9) Tohda M.: Possible interaction of serotonin 2C receptor mRNA editing at C-site with expression of 
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Effect of Thai herbal formula for menopause on depressive-like behavior in ovariectomized mice 
model. The 1st International Conference on Natural Medicines: ICNM2017, 2017, 8, 5-6,
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4) 郭青雲, 藤原博典, 海老原健, Awale Suresh, 荒木良太, 矢部武士, 松本欣三: 神経ステロイド
allopregnanolone の生合成阻害による社会性行動低下に対する加味逍遥散の改善効果. 第
34 回和漢医薬学会大会, 2017, 8, 26-27, 福岡.
5) 木村恭子, 大竹浩紀, 藤原博典, 松本欣三: 内因性アセチルコリンによる VEGF産生の細胞
特異性. 第 68 回薬理学会北部会, 2017, 9, 15-16, 山形.
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5) 木村恭子, 大竹浩紀, 藤原博典, 松本欣三: 内因性アセチルコリンによる VEGF産生の細胞
特異性. 第 68 回薬理学会北部会, 2017, 9, 15-16, 山形.
* 6) 木村恭子, 藤原博典, 大竹浩紀, 松本欣三: VEGF シグナリングとそのアセチルコリン性制
御. Toyama Academic GALA 2017, 2017, 9, 27, 富山. (ワークショップ)
* 7) 海老原健, 藤原博典, アワレ スレス, ディブエ ディタ フィタ, 荒木良太, 矢部武士, 松
本欣三: 神経ステロイド allopregnanolone の生合成阻害によって生じる自閉症スペクトラ
ム様症状について. Toyama Academic GALA 2017, 2017, 9, 27, 富山. (ワークショップ)
* 8) 松本欣三: 次世代 KAMPO 科学の創成を志向した KAMPO-OMICS の基盤構築. Toyama 
Academic GALA 2017, 2017, 9, 27, 富山. (ワークショップ)
* 9) 松本欣三, 郭青雲, 海老原健, Awale Suresh, 荒木良太, 矢部武士, 藤原博典: 自閉症スペクト
ラム(ASD)様症状発現における脳内神経ステロイド・アロプレグナノロンの役割と加味
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病態生化学分野 Division of Pathogenic Biochemistry
教  授 早川 芳弘 Professor Yoshihiro Hayakawa (Ph.D.)
助  教 横 山  悟 Assistant Professor Satoru Yokoyama (Ph.D.)
研 究 員 モイッチ マリア Postdoctoral Fellow Marija Mojic (Ph.D.)
























 1) 横山悟, 早川芳弘 第５章第２節 「がん転移の最新メカニズム、創薬への応用」，
動物/疾患モデルの作製技術・病態解析・評価方法，pp154-159, 2017.
 2) Yokoyama S, Fisher DE. Transcriptional Regulation in melanoma, Melanoma Development 
-Molecular Biology, Genetics and Clinical Application. 2nd Edition, pp95-117, 2017.
◇原著論文 
 1) Takeda K., Nakayama M., Hayakawa Y., Kojima Y., Ikeda H., Imai N., Ogasawara K., Okumura 
K., Thomas D.M., Smyth M.J.: IFN-gamma is required for cytotoxic T cell-dependent cancer 
genome immunoediting. Nat Commun., 8: 14607, 2017. doi.: 10.1038/ncomms14607.




 3) 野口博司博士, 梅原薫博士: 日本薬科大学, 静岡県立大学薬学部,「Phytoestrogen miroestrol
の抗認知症および抗ストレス作用に関する研究」, 2013～
 4) 青木伊知男博士: 放射性医学研究所, 「和漢薬の脳内作用機構に関する分子イメージング
法による解析」, 2014～
 5) 荒木良太博士: 摂南大学薬学部, 「精神疾患モデル動物のエピジェネティクス異常に対す
る和漢薬の作用の解析」, 2016～
海外 
 1) Yaowared Chulikhit 博士: タイ・コンケン大学薬学部, 「認知症およびうつ病の予防治療に
資する天然薬物の開発」, 2010～
 2) Pham Nguiet Thi Hang 博士: ベトナム・国立天然薬物研究所,「認知症の予防治療に資する
天然薬食物の開発」, 2010～
 3) Nguyen Minh Khoi 博士: ベトナム・National Institute of Medicinal Materials, 「ベトナム生薬
Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith の抗認知症効果とその作用分子機構に関する実験薬
理学的研究」, 2014～




動物モデルでの発症機構解明と和漢薬による予防治療法」直接経費 50 万（3/3 年目）
2) 平成 29 年度学長裁量経費，戦略的経費（代表：松本欣三；分担：中川崇，Suresh Awale，
高崎一朗，渡辺志朗，条美智子）「次世代 KAMPO 科学の創成を志向した KAMPO-OMICS
の基盤構築 和漢薬と病態の包括的理解に向けた化学的分子基盤の構築 －生体の内側
から捉える和漢薬と疾患の複雑系－」100 万
3) 平成 29 年度和漢医薬学総合研究所共同利用・共同研究拠点，一般研究Ⅰ（所内代表：
藤原博典）「精神疾患モデル動物のエピジェネティクス異常に対する和漢薬の作用の解
析」60 万
4) 平成 29 年度公益財団法人小林国際奨学財団，研究助成（代表：藤原博典）「自閉症スペ
クトラム障害の新規発症抑制因子である神経ステロイド allopregnanolone のエピジェネ
ティクス制御および和漢薬作用に関する研究」150 万（1 年目） 
5) 平成 29 年度学長裁量経費，部局長リーダーシップ支援経費（藤原博典）40 万







インターンシップ学生： Ms. Kanlaya Ruengwinitwong（タイ・Khon Kaen 大学薬学部, 2017, 9/17～
12/9）
